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Авторське резюме
В статті розглядаються політичні положення Угоди про асоціацію, підписані 
Україною та ЄС в березні 2014 р. Підкреслюється, що Угода про асоціацію є нова-
торським документом і першою угодою, що ґрунтується на політичній асоціації між 
ЄС та країною-учасницею Східного партнерства. На основі аналізу змісту ключових 
політичних положень Угоди з’ясовано, що вони мають надзвичайно важливе значен-
ня для України, зокрема стосовно захисту суверенітету та територіальної цілісності, 
виконання політичних критеріїв вступу, європеїзації публічного управління, збере-
ження без’ядерного статусу, посилення глобальної та регіональної ролі Української 
держави. Розглядається також передбачена Угодою спеціальна інституційна струк-
тура для відносин ЄС та України, у межах якої забезпечуватиметься діалог на най-
вищому та міністерському рівнях, розглядатимуться конкретні питання глибокої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі, здійснюватиметься парламентська співпраця 
та підтримуватиметься зв’язок з громадянським суспільством.
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Abstract
This paper explores political provisions of the Association Agreement, signed by 
Ukraine and the EU in March 2014. It is emphasized that the Association Agreement is a 
groundbreaking document and the first agreement based on political association between 
the EU and a partner country of the Eastern Partnership. On the basis of analysis of the 
Agreement key political provisions it is found out that they are extremely important for 
Ukraine, particularly with regard to protection of the sovereignty and territorial integ-
rity, meeting the political criteria of accession, Europeanization of public administra-
tion, maintaining a nuclear-free status, strengthenen the global and regional roles of the 
Ukrainian state. Author also considers a special institutional framework for relations be-
tween the EU and Ukraine, which is provided by the Agreement. Within the structure the 
dialogue at the highest and ministerial levels will be provided, specific questions of Deep 
and Comprehensive Free Trade Area will be considered, parliamentary co-operation will 
be carried out, and communication with civil society will be maintained.
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Постановка проблеми. У сфері дер-
жавної політики європейської інтеграції 
України знову настав період активних 
дій та рішучих кроків, викликаний сут-
тєвим зростанням суспільної підтримки 
європейського вибору країни внаслідок 
перемоги Європейської революції та 
приходу до влади проєвропейського ре-
форматорського уряду. Знаковою поді-
єю у цьому контексті стало підписання 
Україною і ЄС наприкінці березня 2014 
р. політичних положень Угоди про асо-
ціацію та зобов’язання Сторін підписа-
ти економічну частину цього документа 
після обрання українцями нового прези-
дента. Незважаючи на очевидну значу-
щість економічної частини Угоди, серце-
виною якої є положення про створення 
та функціонування глибокої та всеохоп-
люючої зони вільної торгівлі з ЄС, по-
літичні положення документа заклада-
ють фундамент політичного діалогу та 
інституційної співпраці Сторін, створю-
ють сприятливі умови для поглиблення 
і розширення двосторонніх відносин. У 
зв’язку із цим виникає нагальна потре-
ба ретельного аналізу політичних поло-
жень Угоди та дослідження їх впливу на 
державну політику в різних сферах сус-
пільного життя. Особливої дослідниць-
кої уваги потребує процес імплементації 
Угоди, успіх якого безпосередньо за-
лежатиме від якості публічного управ-
ління країни та рівня професіоналізму 
українських публічних службовців.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
тання сутності Угоди про асоціацію, її 
структури та змісту положень, а також 
значення цього документа для Украї-
ни розглядались у публікаціях О. Суш-
ка, І. Солоненко, М. Кузьо, І. Мельни-
ка, О. Осипчук, О. Огризко, Т. Макухи, 
О. Бровко, А. Махінової, А. Гетьман-
чук, С. Солодкого та інших українських 
дослідників та експертів. Не обминули 
увагою Угоду, вплив цього документа 
на процес реформ в Україні, його зна-
чення для європейської перспективи на-
шої держави й зарубіжні автори, такі як 
Д. Тольксдорф, К. Волчук, Е. Реттман, 
Д. Марплз та інші. Після підписання 
економічної частини Угоди інтерес на-
уковців та експертів до процесу імпле-
ментації значно зросте, що обов’язково 
відобразиться на кількості наукових 
праць з цієї проблематики.
Метою дослідження є розкриття 
змісту політичних положень Угоди про 
асоціацію з ЄС та з’ясування їх значення 
для України, зокрема в сфері публічного 
управління.
Виклад основного матеріалу. Угода 
про асоціацію є новаторським докумен-
том і першою угодою, що ґрунтується 
на політичній асоціації між ЄС та будь-
якою з країн-учасниць Східного парт-
нерства. Також ця Угода безпрецедентна 
з точки зору свого обсягу (низки сфер, 
які вона охоплює) і глибини (детальності 
зобов’язань і часових рамок їх виконан-
ня).
Політичні положення Угоди підпи-
сано 21 березня 2014 р. в Брюсселі на 
позачерговому саміті Україна – ЄС. З 
української сторони документ підписано 
прем’єр-міністром України (відповідно 
до розпорядження в.о. Президента Укра-
їни, Голови Верховної Ради України), а 
з європейської – головами Європейської 
Ради та Європейської Комісії, а також 
главами держав і урядів держав-членів 
ЄС. Підписи поставлено під текстом всієї 
Угоди, однак Сторони підписали також 
Заключний акт, в якому чітко зазна-
чено, що підписується лише текст по-
літичних положень документа, до яких 
входять преамбула, стаття 1 та розділи 
I, II, VII. Україна і ЄС підтвердили свою 
прихильність продовжити підписання та 
укладення розділів III, IV, V і VI Угоди, 
які складають, разом з іншою частиною 
Угоди, єдиний інструмент. Сторони ви-
рішили консультуватися одна з одною 
дипломатичними каналами з метою 
встановлення відповідної дати проведен-
ня зустрічі сторін або будь-якої іншої 
належної дії щодо підписання решти 
Угоди. Україна і ЄС погодились, що по-
ложення Угоди, яке передбачає можли-
вість її тимчасового застосування (ст. 
486(4) [8]), може застосовуватись до по-
літичної частини Угоди [9]. З огляду на 
це, підписана Сторонами політична час-
тина Угоди не потребує ратифікації, що 
значно спростило процедуру в цілому. 
Політичні положення Угоди станов-
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лять лише 2% від її загального обсягу 
(21 з 1 378 сторінок, за винятком про-
токолів та додатків) [11; 12]. Як вже за-
значалось до політичної частини Угоди 
увійшли:
Преамбула, в якій викладено най-
важливіші аспекти відносин між ЄС і 
Україною, зокрема й прагнення до тіс-
них і тривалих відносин. Хоча Преамбу-
ла має необов’язковий вступний харак-
тер, вона містить значущі посилання на 
спільні цінності та визначає рамки всієї 
Угоди.
Стаття 1, яка визначає цілі асоціації 
(сприяти поступовому зближенню Сто-
рін, ґрунтуючись на спільних цінностях 
і тісних привілейованих зв’язках; за-
безпечити необхідні рамки для посиле-
ного політичного діалогу в усіх сферах 
взаємного інтересу; сприяти, зберігати 
й зміцнювати мир та стабільність у ре-
гіональному та міжнародному; запрова-
дити умови для посилених економічних 
та торговельних відносин, які вестимуть 
до поступової інтеграції України до вну-
трішнього ринку ЄС; посилювати спів-
робітництво у сфері юстиції, свободи 
та безпеки з метою забезпечення верхо-
венства права та поваги до прав людини 
і основоположних свобод; запровадити 
умови для дедалі тіснішого співробіт-
ництва в інших сферах взаємного інте-
ресу). 
Розділ I «Загальні принципи», в 
якому зазначається, що повага до демо-
кратичних принципів, прав людини та 
основоположних свобод, а також повага 
до принципу верховенства права пови-
нні формувати основу внутрішньої та 
зовнішньої політики сторін, забезпечен-
ня поваги до принципів суверенітету й 
територіальної цілісності, непорушності 
кордонів і незалежності, а також проти-
дія розповсюдженню зброї масового зни-
щення є основними елементами Угоди. 
Основу відносин сторін становитимуть 
принципи вільної ринкової економіки. 
Верховенство права, належне вряду-
вання, боротьба з корупцією, боротьба з 
різними формами транснаціональної ор-
ганізованої злочинності й тероризмом, 
сприяння сталому розвитку і ефективній 
багатосторонності є головними принци-
пами для посилення відносин між Сто-
ронами. 
Розділ II «Політичний діалог та ре-
форми, політична асоціація, співробіт-
ництво та конвергенція у сфері зовніш-
ньої та безпекової політики», в якому 
визначаються цілі політичного діалогу 
та форуми його проведення (регулярні 
зустрічі представників сторін різного 
рівня, дипломатичні і військові канали, 
у будь-який інший спосіб). Розділ також 
містить положення щодо питань:
– діалогу і співробітництва з пи-
тань внутрішніх реформ – внутрішня 
політика сторін має ґрунтуватися на 
спільних принципах, зокрема таких, як 
стабільність і дієвість демократичних ін-
ституцій, верховенство права та повага 
до прав людини і основоположних сво-
бод;
– зовнішньої та безпекової політи-
ки – Сторони мають поглиблювати свій 
діалог і співробітництво та сприяти по-
ступовій конвергенції у сфері зовніш-
ньої та безпекової політики, у тому чис-
лі Спільної політики безпеки та оборони 
(СПБО);
– регіональної стабільності – Сто-
рони активізують спільні зусилля з ме-
тою поширення стабільності, безпеки та 
демократичного розвитку у спільному 
сусідському просторі, зокрема співпра-
цювати з метою мирного врегулювання 
регіональних конфліктів;
– попередження конфліктів, ан-
тикризового управління та військово-
технічного співробітництва – Сторони 
посилюватимуть практичне співробіт-
ництво з попередження конфліктів та у 
сфері антикризового управління, зокре-
ма з метою забезпечення більш активної 
участі України у цивільних та військо-
вих операціях ЄС з подолання кризових 
ситуацій, а також у відповідних навчан-
нях і тренуваннях, зокрема тих, що про-
водяться в рамках СПБО;
– нерозповсюдження зброї масо-
вого знищення – Сторони домовились 
співпрацювати та робити внесок у запо-
бігання поширенню зброї масового зни-
щення, супутніх матеріалів і засобів їх-
ньої доставки у повній відповідності до 
їх зобов’язань у рамках міжнародних 
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угод та договорів у сфері роззброєння і 
нерозповсюдження, а також інших від-
повідних міжнародних зобов’язань;
– роззброєння, контролю над 
озброєннями, експортного контролю та 
боротьби з незаконною торгівлею збро-
єю – Сторони розвиватимуть подальше 
співробітництво із роззброєння, зокрема 
зменшення надмірних запасів стрілець-
кої і легкої зброї, а також подолання на-
слідків покинутих боєприпасів, що не 
вибухнули, для цивільного населення та 
довкілля;
– боротьби з тероризмом – Сторо-
ни домовились співпрацювати на дво-
сторонньому, регіональному та між-
народному рівнях з метою запобігання 
та боротьби з тероризмом відповідно до 
міжнародного права, міжнародних норм 
у сфері прав людини, а також до гумані-
тарного права та норм права, що регулю-
ють статус біженців. 
Зазначається також, що Україна і 
ЄС співпрацюватимуть з метою зміцнен-
ня миру та міжнародного правосуддя 
шляхом ратифікації та імплементації 
Римського статуту Міжнародного кримі-
нального суду (МКС) 1998 р. та його від-
повідних інструментів. 
Розділ VII «Інституційні загальні та 
прикінцеві положення». Передбачена 
розділом інституційна структура Уго-
ди в цілому є традиційною для європей-
ської політичної практики і включає в 
себе:
1. Саміт Україна – ЄС. Політичний 
діалог та діалог з питань політики на 
найвищому рівні між Україною і ЄС від-
буватиметься на рівні самітів, які про-
водитимуться, як правило, один раз на 
рік. Під час самітів здійснюватиметься 
загальний нагляд за виконанням Угоди, 
а також відбуватиметься обговорення 
будь-яких двосторонніх або міжнарод-
них питань, що становлять взаємний ін-
терес.
2. Рада асоціації. Політичний діа-
лог та діалог з питань політики на рівні 
міністрів відбуватиметься у межах Ради 
асоціації, а також в рамках регулярних 
зустрічей між представниками обох сто-
рін за взаємною згодою. Рада асоціації 
у складі членів Уряду України, Ради ЄС 
та Європейської Комісії здійснюватиме 
контроль і моніторинг застосування і 
виконання Угоди, періодично перегля-
датиме її функціонування у світлі визна-
чених цілей, вивчатиме будь-які головні 
питання, що виникають в рамках Угоди, 
а також інші двосторонні або міжнарод-
ні питання, що становлять взаємний ін-
терес. Для досягнення цілей Угоди Рада 
асоціації має повноваження ухвалюва-
ти рішення, які є обов’язковими для 
сторін. Відповідно до мети поступово-
го наближення законодавства України 
до права ЄС Рада слугуватиме форумом 
для обміну інформацією про законодавчі 
акти сторін; з цією метою вона може ак-
туалізувати або вносити поправки до до-
датків Угоди, враховуючи розвиток пра-
ва ЄС і стандартів, що застосовуються. 
Засідання проводитимуться щонаймен-
ше один раз на рік, а також за необхід-
ністю. Головування в Раді асоціації здій-
снюватиметься по черзі представником 
України і представником ЄС.
3. Комітет асоціації. Цей орган, 
який складатиметься з представників 
обох сторін (головним чином на рівні 
вищих посадових осіб), надаватиме до-
помогу Радi асоціації у виконанні нею 
своїх обов’язків, зокрема шляхом під-
готовки її засідань. Рішення Комітету, у 
тому числі в межах делегованих Радою 
повноважень, є обов’язковими для сто-
рін. Засідання Комітету асоціації про-
водитимуться щонайменше один раз на 
рік. У Комітеті по черзі головуватимуть 
представник України і представник Со-
юзу. Комітетові асоціації надаватимуть 
допомогу підкомітети.
4. Парламентський комітет асо-
ціації створюється для проведення зу-
стрічей та обміну думками між членами 
Верховної Ради України і Європейсько-
го Парламенту. Цей орган самостійно 
визначатиме регулярність проведення 
своїх засідань. Парламентський комі-
тет асоціації має бути поінформований 
про рішення та рекомендації Ради асо-
ціації; він може надавати Раді асоціації 
рекомендації. Головування здійснюється 
по черзі представником Верховної Ради 
України і представником Європейського 
Парламенту. 
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5. Платформа громадянського сус-
пільства. Україна і ЄС сприятимуть 
проведенню регулярних засідань пред-
ставників громадянського суспільства 
сторін у межах Платформи з метою ін-
формування про виконання Угоди та 
врахування їх внеску в її виконання. 
Регулярність засідань визначатиметь-
ся Платформою самостійно. Платформа 
громадянського суспільства має бути по-
інформованою про рішення та рекомен-
дації Ради асоціації; вона може надавати 
Раді асоціації рекомендації. 
Для забезпечення належного вико-
нання Угоди її текст містить такі загаль-
ні та кінцеві положення:
– встановлюються конкретні стро-
ки для узгодження українського зако-
нодавства з відповідним законодавством 
ЄС, які коливаються у межах від 2 до 10 
років після набуття Угодою чинності;
– процес наближення матиме ди-
намічний характер, а його темп повинен 
відповідати основним реформам в ЄС, 
але пропорційно здатності України реа-
лізовувати таке наближення;
– запроваджується механізм здій-
снення постійного оцінювання ста-
ну виконання і реалізації заходів та 
зобов’язань, передбачених Угодою, що є 
особливо важливим для ГВЗВТ;
– моніторинг включатиме оцінку 
наближення законодавства України до 
законів ЄС (і там, де доцільно, до міжна-
родних інструментів) відповідно до Уго-
ди про асоціацію;
– передбачено механізм вирішен-
ня спорів, який використовуватиметь-
ся, якщо якась із сторін не виконає свої 
зобов’язання; у частині ГВЗВТ перед-
бачений додатковий обов’язковий ме-
ханізм вирішення спорів, пов’язаних з 
торгівлею, у вигляді спеціального про-
токолу, який спирається на традиційний 
спосіб вирішення спорів у рамках СОТ 
[8].
Строк дії Угоди про асоціацію між 
ЄС і Україною є необмеженим. Водночас 
протягом п’яти років Сторони проведуть 
комплексний аналіз досягнення цілей 
Угоди.
Угода про асоціацію є однією з най-
важливіших віх подальшого внутріш-
нього і зовнішнього розвитку України. В 
разі успішного виконання, цей документ 
визначить геополітичне і цивілізаційне 
майбутнє України протягом наступних 
кількох десятиліть. З огляду на це, для 
України значення підписання політич-
ної частини Угоди полягає в такому:
1. Угода є першим двостороннім 
документом, в якому ЄС визнає євро-
пейський вибір та європейські устрем-
ління України як європейської країни, 
що поділяє з ЄС спільну історію і спіль-
ні цінності. В переважній більшості по-
страдянських країн ставлення до євро-
пейських цінностей є суто ритуальним 
(як те, про що треба згадати в докумен-
тах або публічних виступах політичних 
лідерів, аби догодити ЄС та світовій де-
мократичній спільноті в цілому), якщо 
не ворожим (в Росії, наприклад, пре-
тендують на створення власної, тобто 
«справжньої» на відміну від західної, 
системи цінностей). Однак в установ-
чих Договорах ЄС робиться особливий 
наголос на тому, що Союз засновано на 
цінностях, які є спільними для всіх дер-
жав-членів [2, с. 17], а в разі встанов-
лення існування явного ризику тяжко-
го порушення або існування постійного 
та істотного порушення однією з дер-
жав-членів цих цінностей до неї можуть 
бути застосовані відповідні санкції [2, с. 
19–20]. Крім того, європейські цінності 
слід розглядати й як економічну кате-
горію, оскільки саме цінності демокра-
тії, свободи, верховенства права, поваги 
до прав людини лежать в основі полі-
тичних, соціальних, макроекономічних 
умов, що забезпечують, наприклад, 
стабільність інвестиційної діяльнос-
ті вітчизняних і зарубіжних інвесторів 
(оцінки очікувань змін в інвестиційному 
кліматі України у найближчі три місяці 
стали найвищими за весь період вимірю-
вання Індексу інвестиційної привабли-
вості України, тобто з 2008 р. [5]).
2. Політичні положення Угоди ста-
нуть надійним дороговказом на шляху 
виконання Україною політичних кри-
теріїв вступу в ЄС, оскільки в докумен-
ті чітко визначені політичні цілі, яких 
має досягнути Україна під час реалізації 
Угоди, а також основоположні принци-
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пи, яких мають дотримуватись Сторони. 
Створення інституційної системи вико-
нання Угоди стане потужним стимулом 
європеїзації1 політичної та адміністра-
тивної систем Української держави. До-
свід європейської інтеграції посткому-
ністичних країн Центральної та Східної 
Європи (ЦСЄ) переконливо свідчить, що 
укладені ними Угоди про асоціацію з ЄС 
стали потужною рушійною силою про-
ведення необхідних на передвступному 
етапі реформ. Хоча адаптація адміні-
стративних систем посткомуністичних 
країн ЦСЄ до стандартів ЄС мала певні 
національні особливості (не в останню 
чергу через відмінність стартових умов), 
всі вони успішно провели адміністра-
тивні реформи, результатом яких ста-
ла консолідація політичних системи та 
публічного управління, наближення їх 
до норм ЄС та Організації економічно-
го співробітництва і розвитку (OECD). 
Дослідники наголошують на тому, що 
рушійною силою розбудови адміністра-
тивної спроможності систем публічного 
управління цих країн стало укладання 
ними угод про асоціацію з ЄС. Суттєвим 
додатковим чинником інституційних та 
нормативних змін стало використання 
стандартів та налагодження співробіт-
ництва з OECD та Програмою SIGMA 
(Підтримка змін у сфері врядування та 
менеджменту в країнах Центральної та 
Східної Європи) [10, р. 73–75]. 
3. Україна отримує від ЄС юридич-
ні гарантії свого суверенітету, терито-
ріальної цілісності, непорушності кор-
донів і незалежності, оскільки Угода 
є міжнародно-правовим документом, 
який підлягає ратифікації Сторонами. 
Це означає, що Україна матиме в цій 
сфері надійного і впливового союзника, 
реакція якого на порушення суверені-
тету і територіальної цілісності нашої 
держави буде передбачуваною. Важ-
ливим для України також є те, що ЄС 
обов’язково буде учасником нової сис-
теми забезпечення європейської та між-
народної безпеки (у разі її створення 
у відповідь на вразливість і недієвість 
існуючої та виникнення принципово 
нових реалій в європейській та міжна-
родній безпеці внаслідок брутального 
порушення норм міжнародного права 
Росією), що суттєво посилить позиції 
України.
4. Посилюється роль України як 
глобального і регіонального гравця, зо-
крема у сферах зовнішньої політики, 
безпеки, боротьби з тероризмом, мирно-
го врегулювання регіональних конфлік-
тів. Як найбільша за територією євро-
пейська країна Україна може і повинна 
посилити свій міжнародний і особливо 
регіональний вплив (за часів президент-
ства В. Ющенка Україна зробила невда-
лу спробу перетворитись на регіонально-
го лідера шляхом ініціювання створення 
Співдружності демократичного вибору 
та активізації участі в регіональному 
об’єднанні в Організації за демократію 
та економічний розвиток ГУАМ), ство-
ривши конкуренцію Росії на пострадян-
ському просторі. У цьому контексті на-
ближення до ЄС у зовнішньополітичній і 
безпековій сферах, тісна співпраця з Со-
юзом у межах його спільної зовнішньої 
та безпекової, а також безпекової і обо-
ронної політик може з часом перетвори-
ти Україну з потенційного на реального 
регіонального лідера, відчутно зміцнити 
глобальні позиції нашої держави.
5. Україна зобов’язалася ратифіку-
вати Римський Статут МКС 1998 р. (під-
писаний Україною в 2000 р.), що дасть 
змогу МКС працювати в нашій державі 
з правом розгляду справ щодо злочинів 
геноциду, злочинів проти людяності, 
військових злочинів, злочину агресії. 
Оскільки МКС є першою постійно ді-
ючою незалежною судовою установою 
з юрисдикцією щодо найсерйозніших 
злочинів, які викликають стурбова-
ність всієї світової спільноти, ратифіка-
ція Римського Статуту і його ефективне 
впровадження у національні системи, а 
також тісна співпраця державних та не-
державних сторін у запровадженні прак-
тичної та юридичної допомоги МКС ма-
ють ключове значення у боротьбі проти 
безкарності [7]. Проте, у зв’язку з тим, 
що відповідно до абзацу десятого преам-
були та ст. 1 Римського Статуту «Між-
народний кримінальний суд ... доповнює 
національні органи кримінальної юсти-
ції» [6], в 2001 р. Конституційний Суд 
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України визнав Римський Статут МКС 
таким, що не відповідає Конституції 
України [1]. З огляду на це, згідно з роз-
порядженням Президента України, За-
ключний акт Українською стороною під-
писано з такою заявою: «Зобов’язання 
України, які випливають зі статті 8 Уго-
ди щодо ратифікації Римського Статуту 
Міжнародного кримінального суду 1998 
року будуть виконані після внесення 
відповідних змін до Конституції Украї-
ни» [4].
6. Україна підтвердила свою участь 
у Договорі про нерозповсюдження ядер-
ної зброї (ДНЯЗ), що є надзвичайно 
важливим сигналом щодо незмінності 
без’ядерного статусу України не лише 
для ЄС і США, а й для всього світу. 
Твердження про те, що наявність ядер-
ної зброї убезпечило б Україну від агре-
сії з боку Росії, є, на мою думку, без-
підставними. Прихильникам набуття 
Україною статусу ядерної держави вар-
то взяти до уваги ряд важливих мірку-
вань: по-перше, вихід з ДНЯЗ завдасть 
серйозної шкоди міжнародному авто-
ритету України, суттєво послабить зов-
нішньополітичні позиції нашої держа-
ви, погіршить її відносини з ключовими 
стратегічними партнерами в світі аж до 
запровадження ними політичних та еко-
номічних санкцій (за жодних обставин 
Україна не буде прийнята до офіційного 
ядерного клубу, тому можна не сумні-
ватись, що повернення статус-кво стане 
однією з передумов подальшого розвит-
ку відносин України, наприклад з ЄС 
та США); по-друге, володіння ядерною 
зброєю є надто дорогим і виснажливим 
для національної економіки проектом, 
оскільки потребує не лише створен-
ня повного циклу виробництва ядерної 
зброї та відповідної інфраструктури для 
її випробування і розміщення, підготов-
ки необхідних цивільних та військових 
кадрів, а й розбудови сучасної систе-
ми стратегічної протиракетної оборони 
(на даний час такі системи розгорнули 
лише США і Росія); по-третє, ефектив-
ність ядерної зброї як інструменту стри-
мування, особливо по відношенню до 
іншої ядерної держави, є дуже сумнів-
ною, оскільки ядерний удар по агресору 
неминуче призведе до удару у відповідь; 
через близькість території вірогідного 
противника дієвість протиракетної обо-
рони також буде вкрай низькою, що не 
убезпечить країну від завдання неприй-
нятної шкоди та навіть гарантованого 
знищення. 
Висновки. Підписання політичних 
положень Угоди про асоціацію стало 
свідченням рішучої підтримки Украї-
ни Європейським Союзом під час най-
складнішого етапу розвитку Української 
держави з часів здобуття незалежності. 
Хоча політичні положення є дуже не-
значною за обсягом частиною Угоди, їх 
значення для України та розвитку дво-
сторонніх відносин з ЄС важко переоці-
нити. Завдяки взятим на себе політич-
ним зобов’язанням Україна виходить 
на принципово новий рівень взаємовід-
носин з ЄС, який є одним із ключових 
суб’єктів міжнародної політики, ви-
знаним лідером світової демократич-
ної спільноти, важливим фактором під-
тримання миру, безпеки та стабільності 
на Європейському континенті й у світі. 
Значно зміцнюються зовнішньополітич-
ні позиції України, яка завдяки цьому 
отримала можливість поступового пере-
творення на регіонального лідера. Полі-
тичними положеннями створюється ін-
ституційна структура виконання Угоди, 
що суттєво прискорить реформу націо-
нальної адміністративної системи, її на-
ближення до європейських стандартів.
ПРИМІТКИ:
1 Європеїзацією є процес формування, поширення та інституціоналізації формальних та нефор-
мальних правил, процедур, парадигм політики, стилів, способів дії, спільних переконань і норм, 
які вперше були визначені та сформовані під час прийняття рішень в ЄС і згодом інкорпоровані 
в логіку внутрішніх дискурсів, політичні структури та напрями публічної політики як держав-
членів, так і третіх країн. Феномен європеїзації, який об’єктивно сформувався у ході поглиблен-
ня інтеграційних процесів у Європі та збільшення кількості держав-членів ЄС, набув своїх вираз-
них обрисів і характерних рис під час розширення ЄС на посткомуністичний простір. 
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